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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyampaian pesan 
iklan melalui broadcast di Blackberry Messengger (BBM) Hugo’s Cafe 
berdasarkan EPIC model (Emphaty, Persuation, Impact, and Communication). 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori Computer Mediated 
Communication (CMC) dan teori tentang EPIC model.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pelanggan pengguna BBM yang sudah jadi member 
di Hugo’s, Café sedangkan sampel dalam sebanyak adalah 95 orang yang 
dikumpulkan dengan teknik simpel random sampling. Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan kuesioner.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi Empaty tergolong dalam 
kategori efektif (nilai 3.6816 terletak di antara 3,41 sampai dengan 4,2). Hal ini 
menunjukkan bahwa promosi yang dilihat melalui media BBM dianggap sesuai.  
Dimensi Persuation tergolong dalam kategori efektif (nilai 3,4447 terletak 
di antara 3,41 sampai dengan 4,2). Kondisi ini menggambarkan bahwa dampak 
promosi terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta memperoleh 
gambaran suatu promosi dalam dianggap dapat dipercaya, memiliki kemampuan 
untuk menyakinkan dan menarik. 
Dimensi Impact tergolong dalam kategori efektif (nilai 3,4877 terletak di 
antara 3,41 sampai dengan 4,2). Kondisi ini menggambarkan bahwa Iklan BBM 
reguler event Hugo’s Café merupakan iklan yang berbeda dengan iklan BBM 
Café lain, serta memiliki tawaran diskon yang menarik dan menganggap bahwa 
BBM adalah media yang cukup cocok untuk mengiklankan reguler event Hugo’s 
Cafe.  
Dimensi Communication dalam kategori efektif (nilai 4,5500 terletak di 
antara 3,41 sampai dengan 4,2). Kondisi ini menggambarkan bahwa penggunaan 
bahasa dalam iklan BBM reguler event di Hugo’s Café mudah dimengerti,  serta 
menggunakan kata-kata yang menarik dan tema-tema dalam reguler event di 
Hugo’s Café mudah diingat dan iklan reguler event Hugo’s Café melalui BBM 
merupakan suatu iklan yang informatif. 
Kata Kunci: Computer Mediated Communication (CMC), EPIC model, Empaty, 
Persuation, Impact dan Communication 
 
 
